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"Kötülüğe karşı iyilik dağıtan, ışıktan yaratılmış 
varlıklar olarak adlandırılan  meleklerin yeryiizündeki 
temsilcileri sayılı meslek dallarından biri olan  
tarihi bir bakım a kadının  g en el tarihidir.
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I S  dağıtan, ışıktan yara-
| tılmış varlıklar olarak
“*■  adlandırılan melekle­
rin yeryiizündeki temsilcileri kim­
dir?” sorusunun yanıtı hemşireler­
dir. Koşulsuz sevgiyi sunan sayılı 
meslek dallarından biri olan hem-
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şireliğin tarihi bir bakıma kadının 
genel tarihidir.
Meleklerin yeryüzündeki tem­
silcileri olarak kadınların hemşire­
lik görevi can bulduğu Anadolu'da 
yüzlerce yıl sonra bilimin ışığı al­
tında sürdürülmeye başlandı. Flo- 
rence Nightingale'in taşıdığı kandil
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lambası İstanbul'dan tüm yeryüzü­
ne iyiliği, sevgiyi, yardımı yaydı.
Çok eskilere uzanıldığında 
hemşirelik ana tanrıça söylencele­
rinde biçimlenir. Kibele'nin yerini 
Zeus'un alması gibi sağlık tanrıça­
sı Hygia'nın da yerini Asklepios al­
dı. Önceleri tek başına sağlık tan­
rıçası olan Hygia erkek egemen 
yapı baskınlaştıkça Asklepios'un 
eşi, kızı olarak betimlenmeye baş­
ladı. Iaso, Panakeia gibi iyileştirici 
kadın adları silindi. Şifalı sular ve
bitkilerde gücü simgeleyen kadın 
adları bir süre kendini koruduysa 
da unutuldu. Derken Roma'da 
ebeliğin, hemşireliğin koruyucusu 
Matter Matuta sağlıklı doğumun 
simgesi olarak ortaya çıktı. Bu da 
daha sonra Meryem Ana inancı 
içinde eridi gitti.
H ıristiyan kültürü içinde rahibeler din adamları ve din merkezlerinin hizmetkârları olarak 
hemşirelik, hastabakıcılık görevini
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de yerine getirdiler. Kutsal kitap 
kadınlara "Açları doyurunuz. Su­
suzlara su veriniz. Çıplakları giydi­
riniz. Mahpusları ziyaret ediniz. 
Evsizlere barınak sağlayınız. Has­
talara bakınız. Ölüleri gömünüz" 
buyruğunu verdi. Kudüs'te tüccar­
ların ve hacıların tedavisi ve bakı­
mı için kurulan örgüt büyüdü. 
Haçlı Seferleri sırasında yol bo­
yunca şövalyelere hizmet sunan 
hastaneler kuruldu. Şövalyeler, 
hastalar mallarını bu merkezlere 
bağışladı. Zengin­
leşen bu kuruma 
mal bağışlama ya­
nında asker olarak 
katılanlar oldu. İs- 
lamiyetin yayılması 
ile geri çekilen ör­
güt Kıbrıs'a, ardın­
dan da Rodos Ada- 
sı’na yerleşti. Bu­
gün onlardan kalan 
yapılardan kimileri 
Silifke yakınlarında 
Kızkalesi ve Ayaş 
kasabalarında tüm 
görkemi ile ayakta­
dır. Sağlık amaçlı 
ortaya çıkan hemşi­
reliği kurumsallaştırmaya yönelik 
bu gelişme askerî hedeflerle göl­
gelendi. OsmanlI'nın Rodos'u ele 
geçirmesi ile zayıflayan örgüt Mal­
ta Adası’na çekildi. Askerî niteliği 
zayıflayınca sağlık hizmetleri yeni­
den öne çıktı. Malta Adası beden­
sel ve zihinsel hastaların tedavi 
edildiği dünyaca ünlü bir yer oldu.
Bu arada ebelik, hemşirelik, 
kadınların sağlık hizmeti vermesi 
tehlikeli bir dönem yaşadı. Kadın­
lar erkek egemenliği, tek tanrılı 
dinlerin gücü arttıkça "Cadı", "Bü-
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yiicü" olarak suçlanıp en ağır 
biçimde cezalandırıldı.
B u karanlık dönemde binlerce kadın işkence­ye uğradı. Suçlamaları kabul etmek zorunda 
kalan kadınlar yakıldı, derileri yü­
züldü, suda boğuldu. Sezgileri 
güçlü, bilge 
kadınlar, çe­
şitli bitkiler­
den ilaç ya­
pan otacı ka­
dınlar "koca­
karı ilaçları" 
yapanlar bu 
saldırılardan 
payını aldı.
Kilise kayıtla­
rı 100.000 ki­
şinin diri diri 
yakma, topra­
ğa gömme ya 
da suda boğ­
ma biçiminde 
öldürüldüğü­
nü yazıyor.
Hekim liği 
kadınlara ver­
memeye dire­
nen erkek 
egemen dün­
ya, tanı ve iyi­
leştirmede bakım ve gözlemin öne­
mini ve zorunluluğunu yavaş yavaş 
anlamaya başladı. Temizlik, düzen 
ve sevgi kadıncaydı. Bilim ilerliyor 
ama bu eksiklik kendini her gün 
biraz daha duyumsattırıyordu.
1853 yılında Osmanlı ile Rusya 
arasında başlayan Kırım Savaşı 
hemşirelik tarihi açısından bir dö­
nüm noktası oldu. İngiltere'den ge­
len Florence Nightingale yeni bir
dönemin temellerini Türkiye'de attı.
Florence Nightingale 12 Mayıs 
1820 günü doğdu. Modern hemşi­
reliğin öncüsü olduğu için tüm 
dünya onun doğum gününü, 12 
Mayıs'ı, hemşirelik günü ve haftası 
olarak kutluyor. Florence kentinde 
doğduğu için babası ona bu adı 
verdi. Yalnızca erkek çocuklara ve­
rilen bu adı ai­
leler onun, ba­
şarısıyla yeni 
doğan kız ço- 
c u k l a r ı n a  
da vermeye 
başladı.
Nightinga­
le daha çocuk 
yaşta başkala­
rına yardım 
etme isteği ile 
doluydu. Var­
lıklı bir ailesi 
vardı. Çocuk­
ken Yunanca, 
Latince, Fran­
sızca, Alman­
ca, İtalyanca 
öğrendi. Ta­
rih, matema­
tik, felsefe, 
edebiyat ve 
sanat eğitimi 
aldı. Onyedi 
yaşında içten gelen bir sesin ona 
kendisini insanların mutluluğuna 
adamasını buyurduğunu söyledi. 
Görüştükleri soylu sınıfın insanları 
onun hastalara, düşkünlere, yok­
sullara, yaşlılara yardım etme duy­
gusunu, düşüncesini anlayamıyor­
lardı. Bu işten soğutmak, aklından 
silmek için Roma'ya gezmeye gön­
derdiler. Roma'da hemşireleri bu­
lup onlardan ve yakın ülkelerde
F. Nightingale hastalarına psikolojik, 
destek için kitap da okurdu.
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kilise çatısı altında yaygınlaşan 
yerlerden hemşire eğitimi konu­
sunda bilgi aldı.
K omşuları arasına katılan Sidney Herbert ve eşi Wiltshire ona destek ver­di. Daha önce hükümet­
te önemli görevler üstlenen ve 
saygın bir yeri olan kişinin Nigh- 
tingale'in yanında yer alması hem­
şirelik mesleğine atılması önünde­
ki engelleri kaldıracaktı. Aile için­
den de halasının desteğini aldı.
Yirmisekiz yaşına gelen Nigh- 
tingale uzun boyu, ince ve düz­
gün endamı, parlak kestane saçla­
rı, ela gözleri, bir ışıkla yanmaya 
hazır gülümseyişi, son derece tatlı 
ve sevimli görünümü ile evlenmek 
isteyenlerin ilgi odağıydı. Üstelik 
kültürü, sosyal ilişkileri, insanlara 
candan sevgi dolu bakışı onu da­
ha farklı kılıyordu. Ailesi de onu 
evlendirerek "insanlara hizmet dü­
şüncesinden alıkoyabileceklerini
düşündü. Erkeklerle olan arkadaş­
lığında onun kadın erkeğin eşitliği 
ilkesi düşüncesi zaman zaman 
hoşnutsuzluğa yol açsa da Batı’da 
yükselen hümanist akımın uygula- 
yıcalarından biri olmasını engelle­
medi. İçindeki hemşirelik ateşi 
onu kasıp kavuruyordu.
Sık sık gezilere çıkıyor gittiği ül­
kelerde hemşirelik hizmetini yakın­
dan inceliyor ve onlara katılıyordu. 
Evden uzakta olduğu zaman ken­
disini anlayan tek komşusu Sidney 
Heıbert anne ve ba­
basına Nightinga- 
le'in gerçekleştir­
mek istediği şeyin 
ne kadar kutsal bir 
iş olduğunu anlatı­
yordu. Paris'te, St. 
Vincent de Paul ta­
rikatından hemşire­
lerle tanıştı. Onlar­
dan Mısır'da İsken­
deriye kentinde yü­
rütülen çalışmaları 
duydu. İskenderi­
ye'ye gitti, hastane­
leri, hemşireleri, 
okullarını gördü. 
Fliender Protestan 
Enstitüsü’nde 4 ay­
lık bir eğitim aldı.
Lonra'ya döndüğünde içi içine 
sığmıyordu. Öğrendiklerini yaşa­
ma geçirmek için çırpınıp durdu. 
Ancak bomboş oturup, hiçbir şey 
yapmamaya alışan soylu kadınlar 
onun insanlara yardım düşüncele­
rine düşmanca bir tavır takınıyor­
lardı. O "yaşama bütün olumsuz 
yönleriyle uyum yerine onu değiş­
tirme" düşüncesindeydi. İçindeki 
enerjiyi boşaltmanın yolunu bula­
mayan Nightingale kendini çok
Sağlık tanrısı ve yardımcıları 
hastalarıyla görüşürken
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kötü duyumsadı. Eli kolu bağlıydı. 
Bunu günlüğüne de işledi:
"Otuzbir yaşındayken yaşam­
dan hiçbir tat almıyor, ölümden 
başka birşey arzulamıyordum. 
Mutlu olabilmek için herşeyi de­
nedim, yabancı ülkelere geziler, 
iyi arkadaşlar, herşey herşey ta­
mamdı ama, ben ne olacağım? Bü­
tün bunlardan 
nasıl kurtula­
cağım? Mutla­
ka bir şeyler 
yapmalıyım."
Y e n i d e n  
bir süre Avru­
pa'ya gitti. Bu 
kez yanına kız 
kardeşini de 
aldı. Disiplinli 
yaşamın öne­
mini bir kez 
daha tattı.
L o n d r a ' y a  
döndüğünde 
babası onu
hastanede ça­
lışma yerine 
parlamentoda 
sağlık işleriyle 
masa başında 
i lg i len mey e 
yön len d ird i.
Çıkan salgın 
hastalıklar sırasında hastanelerde 
çalışma olanağı buldu. Çok geçme­
den Hasta Kadınlar Bakım Kunı- 
mu'na geçti. Burada inandığı mo­
dern hemşireliğin ilk ilkelerini uy­
gulamaya başladı. Temizlik ve te­
miz hava geleneğini başlattı. Yöne­
ticiler denli hastalar da açık hava ve 
soğuktan çok korkuyorladı. Hasta­
nelerin pencerelerini açma isteğine 
karşı çıkılmasına aldırmadan bunu
sürdürdü. Bir süre sonra bunun ya­
rarları ortaya çıkınca ünü bir anda 
tüm İngiltere'ye yayıldı. Ardından 
disiplin ve düzenlilik ilkesi geldi.
Bu sırada Osmanlı-Rusya ara­
sında Kırım Savaşı başladı. İngilte­
re, OsmanlI'nın gizli müttefiki ola­
rak Ruslar’a karşı savaşa dolaylı 
olarak katıldı. Savaş Bakanı da 
Nightingale'in 
her zaman 
d e s t e k ç i s i  
olan komşusu 
Sidney Her- 
bert'ti. İngiliz 
gazeteleri sa­
vaşta yarala­
nan İngiliz as­
kerlerin içler 
acısı durumu­
nu yazdı: 
"Neden bi­
zim de şefkat 
dolu hemşire­
lerimiz yok? 
Pek çok sağ­
lıklı ve şefkat­
li İngiliz kadı­
nı var. Birara- 
ya toplanıp 
uygun bir ko­
ruma altında 
yetiştirildiğin­
de seve seve 
çalışarak kendilerini hasta ve yara­
lıların bakımına adarlar."
B u yazıları okuyan Her- bert, Nightingale’e bir mektup yazarak yardımı­nı istedi. Onu İngiliz Ge­
nel Hastaneleri Kadın Hastabakıcı­
lar Kurumu'nun başına getirdi.
Gazeteler onun lüks ve rahat 
yaşamı bırakıp savaşa gittiğini ya-
Nightingale bulduğu her fırsatta 
dostlarıyla mektuplaş irdi.
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zınca ünü bir kat daha yayıldı. Gö­
nüllü hemşire bulma konusunda 
zorlansa da gereken parasal yardı­
mı ekle etti. Otuzsekiz hemşire ile 
Türkiye'ye doğru yola çıktı. Onbeş 
günlük bir yolculuktan sonra İstan­
bul'da, Selimiye Kışlası’na yerleşti.
O nlarca hasta kötü ko­şullar içindeydi. Nigh- tingale önce hastaneyi baştan sona yıkamak 
istedi. Ancak engellendi. Doktorlar
hastaneye bir kadının gelmesine 
çok kızdı. Üstelik bu kadının ken­
dilerine "bilgiçlik" taslamasına ve 
buyruklar vermesine dayanamıyor- 
lardı. İngilere'ye şikayet etmekte 
gecikmediler. Gazetelere de bu 
konu yansıyınca bir komisyon in­
celeme yapmak için Türkiye'ye 
gönderildi. Tüm bunlarla uğraş­
mak zorunda kalan Nightingale 
resmi yollarla çalışmaların zaman 
alacağını bildiği için önce Üskü­
dar'da bir ev satın aldı. Satın aldığı
evi çamaşırhaneye dönüştürdü. 
Hastalara dağıtılmak üzere gönde­
rilen ancak büroktatik işlemlerle 
dağıtımı geciken giysilerin bulun­
duğu sandıkları açarak hemen da­
ğıtımım, yaşamını ve konumunu 
yitirmeyi göze alarak yaptı.
Bir süre sonra katı disiplin, te­
mizlik, düzenli bakım ve beslen­
me düzeni olumlu sonuçlar verdi. 
Ölüm oranı yüzde kırkikiden, yüz­
de ikiye düştü.
Herşeyi en ince ayrıntısına dek 
d ü ş ü n ü y o r d u .  
Hastaların iyileşti­
rilmesi kadar has­
tanenin donanımı, 
yemek pişirilmesi, 
çamaşır, bulaşık, 
temizlik gibi en 
ağır işleri de üstle­
niyordu. Alışveriş, 
eşyaların depolara 
yerleştirilip saklan­
ması, kısacası her- 
şey onun omuzları 
üstündeydi. Yöne­
tim ve resmi işleri­
ni tamamladıktan 
sonra dinlenme ve 
uykusundan çaldı­
ğı zamanı hastaları 
yataklarında ziyaretle geçiriyordu. 
Kestane rengi gür saçları beyaz bir 
bonenin içinde, siyah elbisesi, 
uzun ve narin endamı ve onun 
simgesi olan elindeki lambası ile 
hastaların arasında dolaşıp, onlar­
la konuşup, bir anlamda psikolo­
jik tedavilerini yapardı. Hastalar 
onu masallarda göklerden elinde 
ışıklı değneğiyle inen melek gibi 
görüyordu. Hastalar ona bir ad 
takmışladi: "Lambalı Leydi". Gece­
nin karanlığını aydınlatan lambası
Nightingale’in sayesinde hastaneler 
modem bir yapıya kavuştu.
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denli yüreğindeki ışık da hastala­
rın iç dünyasında baskınlaşan ka­
ranlık atmosferi dağıtıyordu.
Hastalara yatarken sıkıntıya düş­
mesinler diye oyun, kitap, eğlence, 
çay, kahve servisi başlattı. Bu klasik 
hasta tedavisi yöntemleri açısından 
bir devrimdi. Okuma yazma bilme­
yen askerleri bir odada eğitmeye 
başladı. İyile­
şen hastalar­
dan oluşan bir 
tiyatro grubu­
nun kurulma­
sına destek ol­
du. Spor, sat­
ranç ve dama 
o yunl a r ı n ı n  
o y n a n m a s ı  
için yerler
ayarladı. Has­
taneye getirile­
bilen hastalar 
kadar savaş 
alanında olan­
ları da düşü­
nüyordu. Bu 
denli geniş bir 
bakış açısı 
içinde çırpı­
nan Nightin- 
gale savaş ala­
nına gitti. Bu 
yolculuk onu 
zayıf düşürdü ve hastalandı.
S edye üstünde İstanbul'a ge­ri döndü. Baharın tüm coş­kusu çevreye yayılırken o bitkin ve hastaydı. El uzattı­
ğı yüzlerce insan onun bir an önce 
iyileşmesini diliyordu. O da bir an 
önce ayağa kalkıp yaşantını adadığı 
mesleğine dönmek istiyordu. Bahar 
ve onun reçetesinde baş sırada yer
alan temiz hava onun ayağa kal­
kmasını sağladı. Geçirdiği ağır ateş­
li hastalık yüzünden ölümün eşiğin­
den döndü. İngiltere kraliçesi onun 
sağlığı ile yakından ilgilendi. İyileş­
tiğinde bir mektup yazarak "Sonun­
da ülkeye dönebilirseniz çok sevi­
neceğim. Cinsimize bu denli parlak 
bir şeref kazandıran sizin gibi bir 
insanla tanış­
mak bana bü­
yük bir mutlu­
luk verecek­
tir" dedi.
İngiltere'ye 
geri dönmesi 
için yapılan 
önerileri geri 
çevirdi.
İngilizler’in 
geri dönmesi 
ile Türki­
ye'den ayrıldı. 
Osmanlı hü­
kümeti ayağı­
na dek gelen 
bu fırsatı de­
ğerlendireme­
di. Kraliçe 
onun geri ge­
tirilmesi için 
özel bir gemi 
göndermek is­
tedi. Nightin- 
gale ülkesine sessiz sedasız döndü. 
Büyük törenlerin yapılmasını en- 
gellediyse de halkın coşkulu bir bi­
çimde kendisini bağrına basmasını 
durduramadı. Anaocağına yerleşti. 
Kraliçe onu kabul ederek görüştü.
Savaş sırasında ve sonrasında 
ona destek vermek için büyük pa­
rasal yardımlar toplanmıştı. O bu 
paraları, insanlığa hizmet etmek 
için kullandı. St. Thomas Hastane­
Nightingale son yıllarını yatakta 
geçirmek, zorunda kaldı.
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si’nde, Nightingale Hastabakıcılık 
Okulu’nu kurdu. Deneyimlerini çe­
şitli dillere çevirilen kitaplarda top­
ladı. Orduda sağlık sorunlarına iliş­
kin kapsamlı bir rapor hazırladı. Bu 
sorunları çözecek bir komisyonun 
kurulmasını sağladı. Hindistan'da 
ayaklanmaların başlaması üzerine 
Hindistan'a gitmek istedi. Ancak 
sağlığı buna elverişli değildi. Krali­
çe sık sık görüştüğü Nightingale'in 
gidişini engelledi. Buna karşın ora­
daki durumu öğrenmek ve birşey- 
ler yapmak için Hindistan ile bir 
mektup köprüsü kurdu. Önerilerini 
en üst yetkililere yazarak bildirdi.
Hiç evlenmedi. Onun için dün­
yanın tüm çocukları çocuğuydu. 
Bir anne birkaç çocuğuna koşul­
suz bir sevgi sunabilirken o tüm 
insanlığa koşulsuz bir sevgi ile 
bağlandı. 1907 yılında o zamana 
dek hiçbir kadına verilmemiş olan 
İngiltere'nin en büyük nişanı olan 
Liyakat Nişanı ona verildi.
Kırım Savaşı sırasında geçirdiği 
ağır hastalık yaşlılığında darbeleri­
ni indirmeye başladı. Gözlerini yi­
tirdi. Hafızası zayıfladı. Tüm olum­
suzluklara karşın yine de gülüm­
semeyi yüzünden eksik etmedi. 
Yaşamı boyunca sade biçimde ya­
şamayı yeğledi. Ölürken de bu tu­
tumunu değiştirmedi. Sade bir tö­
renle gömülmeyi istedi. Birçok 
kent onun cansız bedenini konuk 
etmek istedi. Mezarına "F. N. 
1820'de doğdu - 1910'da öldü" ya­
zılı sade bir mezar taşı dikildi.
Orduda sağlık devrimini ger­
çekleştiren Nightingale'in ardından 
Savunma Bakanı "Son yüz yıl için­
de ne İngiltere'de ne de tüm dün­
yada bu kadar açık tehlikelere gö­
nül rızası ile atılan, bu derece güç 
işlerin idaresini üzerine alan, bu 
denli geniş ve yararlı bir işte insan 
gücü üstünde bir gayretle çalışan 
bu kadar temiz bir kalple insanlığa 
hizmet eden Miss Nightingale'den 
başka bir insan tanımıyorum" dedi.
Bugün Nightingale'in lambası 
elden ele dolaşıyor. Silifke'de öğ­
rencilerine bu lambayı sunan Zehra 
öğretmen, İstanbul'da Selimiye Kış- 
lası’nda müzeye dönüştürülen oda 
Nightingale'i geleceğe taşıyor.»
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E ro l Y ılm az G ita r Yeni K u lüp 4  y ı l
Setin Sayın Bateri B lue Star 7 y ı l
Em el Ekin P iyano K ulüp Sun 8  y ıl
M u ra t M an su r Kem an K ulüp  A 5  y ı l
Mantık bulmacasını yanlışsız çözümleyerek gönderen ve Bütün Dünya’nın bir yıllık abonelik 
hakkını kazanan okurlarımızın adları ve bulundukları kentler aşağıdadır:
•Nilgün Sarı, Kütahya. «Sami Karatay, Erzurum. «Çiğdem Kurudu, Ankara. 
•Ümit Cemil Altan, Adıyaman. «Sevgi Solmaz, Rize.
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